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 Abstract 
This project explores the conditions in the concentration camp Auschwitz, during World War II. 
The project contains a short resume of the main events in World War II, focusing on the pursuit of 
the Jews, also known as Holocaust. We will discuss the factors of survival in the camps for each of 
the formerly imprisoned writers, Samuel Pisar, Primo Levi and Viktor Frankl. Furthermore, we will 
use Zygmunt Bauman and his work ‘Modernitet & Holocaust’ to enlighten how modernity had a 
crucial role for the execution and potential of Holocaust. To structuralize the reading of the three 
selective works, we have used Viktor Frankl’s three phases. Through this, we have discovered that 
the formerly imprisoned writers used different methods to survive the horrific concentration camps. 
While some develop actual strategies to survive, others simply ‘went along’, and tried to survive by 
obeying the orders given by the Nazis. After analyzing and interpreting the books, we can conclude 
that all three writers experience the three phases. The reason why Holocaust was even possible was 
the fact that all aspects were though out, down to the very last detail.  
  
 
